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aEALES ORDENES;~~:"'(" l~ "lf'~~ ....~ ,.'..... ,..~ .... ':
Ji;/tDJ ~A10~ C~l;'l'TJ;1A~. :Q:m;. 'JPP¡;P
ORGANIZACION
(JirC'U~a'f. BiJ:ClUO. Sr.: rrermin20do e.! perladl> de
~jercioioª y :maniobrlJ,~ partict¡!t¡.res y Gombiuadas ma:p.-
dados ejl;lcut/l.r en la priQ1~ra región por real arden de 6
R-t;3 septi~;rp.brfl pról:üuo pasado,. el Rey (q. D. g.}, ha te-
nido á bieu disponer quede diSuelta. 16 divi~ión ~ ius-
truccióp qu~ se formó por la de 6 de julio último, vol·
:viendo 10/3 elemWltos que la constituían á la {lituMi6u y
dependencif!> qpe t~ni¡a,n setíaladall ttntes de lit menciona-
da fechit.
De milI orden lo digD í. V. E. p~ra. su cDnooimiento
']J efectQscouúguienJ;as. Dios gua.rde á V. E. muuhoa
Mos. Madrid 27 de octubre de lQ05. •
Señor .. _
,.-.,
§¡ÑP¡PN Pi ~N'''F~¡tt ~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido fil.ispo-
ner que el coronel de Infantería D. Apolinar Barrado !la·
rreguf, juez instructor de ealfS!J.~ en esa región, pase á si·
tuación de excedente, cubriendo su vacante el de igual
elase y arma, secretlll'io de la Subipspección, Q. Gabino
'randa Miura.
De real orden lo digo á 11. E. para su o.onocimiento y
ilernás efect08. Dios gUllJ'lie á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de octubre de 19.0&. '
WEYLEll
Befior General ilel segundo Cuerpo d~ ejército-
• •. '". t ,.1 ." I




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha t~nido á bien dis-
floner que el ~ltpitán de OabalJaria D. Jorgo Llor'lJte Mar-
fin sea ba~a en 1íJ. plaJttill~ de 1\1 E~cu~la Superior dp
qÍ1~rra, como' comprendtdo en el real decr~~o d~;4, df¡l
mes actual (D. O. núm. 220), quedando en SItuaCIón d~
exceuente en e~ta reWó,ri. y con~inl:!-ando- ep. cOlIlisióP:,
hasta fin del presente' c~rso, e~ d~cho centr<f ele \3:qsetl.lJ,p.-
~á;percibiel{ao 1~ AifE!r~p.ci8, 4ltsta el cowplet? de<~~
sueld.o en actIVO como mo~tado, con ca~go ~J Cl:j.p. ~. o, ~l'-
tieulo 5.0 del vigente pre~upüesto. " . '
.. D@ real orden 10 digoá y. E. para su conocimlfmto .,
demás efectos. Dios gQl}rde á V. E. muchos a,fíos. Ma.-
drid '%7 de o'tubr~ de lQO~. 'L.
'>' ,', W'EYLm
t ' f, "'1
Sefior qnl~ador de pagos de Guerra.
Sefiores GanftTÑ @l pr!Wfll: OU!'lrpo de ejército y Director




Excnl,O~ elr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
1,1iente cor~nel de In~enier?s, e~ s~tuación de reemplazo
en esta reglón, D. Manuel Mlquel e Irlzar,el Rey(q.'D. g.lse
ha servido conpederle"el tráslado de resiqenciá á la S¡l-
gunda región,· quedándo 'f!.a'scrípto'á la SubiÍlspecciónde
la misma. ",' " .
, De real orden lQ <ligo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios' g~arde ~ V. .ID. mochos
afios. M~drid 27 de octubre de 1905.
WEYLER
Sefíor General del primer CuerpQ de ejéroito.
Sailores General del segundo Cuerpo de ejército y Orde-
nador dEl pagos de Gue!r~.
_.-
aaIOlT DI Al)KINIS'Z'lU.OIÓN KILITAB
CLASIFICACIONES
CircuZa-r. Exorno. Sr.: El Rey ('1. D. g.) se ha ser·
vida declarar aptos para el ascenso, cuando por ~ntigüe.
dad les corresponda" á los siete oficiales terceros de Adnii·
nistraoién Militar (E. R.) oomprenaidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Enr;que ~antos Martinez y
concluye con D. José Manoheilo Romero, los cuales reunen
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento
de 24 de mayo de 1891 (O. ,L. núm. 195). '
, 1'. .. .
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ABONOS J)ETIEMPO
::aCClóN :DI mSTBUCCIÓN, BEOL'D"1ÁUIMO
l' C'tJDPOB DIVI:BSOS
.......lit.'
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y, IJ1¡'?effiás efectoll. Dio. guarde á V.E.m1il.~bo. a:tioll. MI.-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ati~, dnd 2e de ootubrfl de 190i.
Ma.drid 26 de octubre de 1905. \I . WUHR
WEYUlll ¡ ::O~~~~JT&ii.dente del Ooneejo Supremo d. Guerra y Ma-
Befi.or... Relación nue se ciÚl ~ nna.
:lo \.
D. Enrique Santos Martinez. ; ·Sa:t1or General del primer Ouerpo de ejérciio.
, lldefonso Sobrino Beleta. f
> Juan Conztan Gálvez. i
> .Juan Garcí~ L6pez... 1
> •Manuel Pintado Bele:t1a. I
> .José Ruiz Pino. ~
» José Manche:tio Romero.
Madrid 26 d. octubre 190i.
-..
SEOCIÓN DI SA:t4IDAD :r.m.IT":B
!" \
DESTINOS
Excmo. Sr., En vista del certificado de reconoci-
miento facultativo remitido por V. E. t este Ministerio'
en 13 del corriente mea, por 01 que.s~cQlUpr.ueba.que f'll
médico primero de Sanidad Mili"tar O. MigueJ Pizarro y
lópez, en situación de reemplazo por enfermo en esa re-
gión, se encuentra en aptitud de prestar serviciQ, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien diiponerque 81 interesado
entre en turno de colocación para obtener,dastinQ cuando
le corresponda, quedando Qn situaci6n de reemplazo :for-
zoso con arreglo á lo prevenido en .Ias instruccioneaapro-
badas por real orden de 5 de junio último (C. L. núme-
ro 101). . _ _._ _. _. . .
De orden de e. M. lo digo á V. E. parasu conocimien-
to y de~ efectos. Dios guarde á V. E. mucholi a:l'íOi.
Madrid 16 de octubre de 1905.
WlIYLlI~
Sefior General del séptimo Cuerpo d. ejér.ite.
'o _ _. ." ~'; 1 ... 'j
Befior Ordenador d~ pagos de Guerra..
.1• ....tr.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el farmacéutico mayor de Sanidad. Militar> .
jefe de la fArmacia de Madrid n1ÍIll. 2, D. ladislao Nieto'
Camino, pase destinado al Rospit&l militar de Badajoz, y:
que el del miamo empleo con destino en dicho hospital ,
O. Fernando Viñas Comas, pase, á la referida farmacia j
como jefe de la misma, voluntario., " .
Da real orden lo digo t- Y. E. para .BU .eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 2~ de ociubre de 1905. ,'"
WBImIR
Sefior General del primer ~uerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.-+-
SEOCIÓN DE J'US'rICa y ABUN'rOS GENERALES
CRUCES i
. Excmo. Sr.: .))1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo!
informado por .la·Asamblea de la real y militar Ord61n ,de'
San Hermen.egiJdo, se. ha. dignado conceder al capitán
de Infantería D. Cesáreo Huecas Carmona, la antigüedad
de 26 de julio de 1897 ~n la cruz sencilla de la referida .
.Orden, en vez de la, de 6 de enaro de 1898 que por real;
.orden de 9 dealrril de dicho Mío (D. O. núm. 78) se le
sena16 al otorgarle la.~ndi.cada.condecoración. ., ~..,
De real orden lo ~go a\ V. E. plll'ti\ iU eouoeillllente
. OircUlar. Excmo. Sr.: Vista la instancia promo..
vida 'por el teniente eoronel honorífico, comandante reti..
rado D. Trifón Sesma OIaverri, vecino de esta aorte, calle
. de la Cava Alta n.· 13, en solicitud de que se declare va- .
ladero para todos 10B efectos el tiempo servido desde los
14 afias de edad, por los hijos de jefes y oficiales del
.Ejército, filiados al amparo del arto 206 d.l ~eglamento
dictado para la ejecuci6n de la ley de reclutamIento; con-
siderando que con arreglo á lo diBpuesto en elart. :lOS del
citado reglamento, á los individuos que ingr8sen ?n el
Ejército como educandos de banda, se les acredIta el
tiempo de servicio desde los 14 años de edad, y que par-
tiendo de este dato parece lógico suponer que al esta?~e­
cer el referido arto 206 la excepci6n en favor de 108 ~]OS
4e jefes y oficiales y sus asimilados para que puedan m-
gresar en el Ejército como voluntarios desde 10B 14 afios,
admite de una manera. tácita que desde esta fecha ha de
empezárselas á contar el tiempo da servicio; cOll13iderando
que no resulta el beneficio que el meneionado artículo ha
.tratado de coneeder ti los hijos de jefes y oficiales y sus .
asimilados, ei no neva en sí el abono del tiempo servido,
sin que pueda suponerse que est8. restricei6n de abono
exista, cuando !'le admite al voluntario de dicha pr~~·
dencia, suponiéndole á los 14 años en perfectas condICIO-
nas para prestar servicio en filail como cualquier recluta
de reemplazo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina e1;1. 6
del corriente mas, se ha servido resolver que á los hIJOS
de jefes y oficiales y sus asimilados á qy¡ienes se con~r~e
el repetido arto 206, debe contárselas el tlempo de serVICIO
desde el día en que se les admite el compromiso como
voluntarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-





Excmo. Sr.: Aprobando la propultsta de destinos re-
mitida por V. E. á este Ministerio en 18 dal actual, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que loscapella-
nes del Clel'oCastr&nse O. Sebastián Ginard Ferrer y don
Manuel Berlanga Baquero, en la actualidad en ~ituaciÓn
de excedente en Baleares el primero, y el segundo de
reemplazo en la segunda región, pasen destinados, por
el orden indicado, al Hospital militar de Algeciras y fuer-
te da Alfonso XII en Pamplona.
De rlal orden lo digo á V. E. para I!lU conocimien~
to y demáB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afiOil.
Madrid 27 de octubre de 1905.
W:al'Ll'I-.B
Sefior Provi0ario gGneral Ca~trense .
Sefiores Capitán general de Baleares, Generales del se·
gu;ndo l' \quinto Ouerpos de ejército y Ordenador d,a
pagos d& QUirra.
..•._..._-_.,._._-------------_._.., .------
"D. O. JillÍm. 2S~ 28 octubre 1905
_----...---....~._---A-
DISPOSICIONES
\ ' "'l 11 I .. ··~j .~.~ -'o ,- '1
de la 8nbHonl:tafla'1 8eool0l10 de este Xb.d.terh
r40 tI' .fIJpant1enolas 1.'Ie:a.t"."lOIll
SEOCIÓN DE OA:BALLEBU
DESTINOS
J Dios guarde á V. E. Jllu9hos afios. Madrid 27 de
• octubre de 1905.t l!ll lefe de la 8ecoló:a,
1 Federíeo Strauch
( Ex.mo. Se:a.o:r Ordenador de pagos de' Guerra.
.¡I Excmo. Señor Generlil del segundo Cuerpo de ejército:
.•.~
_.-




Excmos. Sefiores Capitán general de Baleares y Ordena·
, dor de pagos de Guerra.
P. A.
March
Exomos. Señores General del tercer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, y según acuerdo de 3
del corriente mes, ha declarado con derecho á las dos pa·
gas de tocas que le elorresponden por reglamento á doña
'Milagro Egea Gosálbez, viuda del segundo teniente de
Infantería, retirado, D. Manuel Bernabé Ibert; cuyo im~
porte de 292'50 pesetas, duplo de las 146'25 que de suelo
do mensual disfrutaba el causante, se abonará á la in~
teresada, una sola vez, en la Intendencia militar de ese
Cuerpo de ejército, por la que percibía 1013 haberes su ma·
rido.
La que manifiesto á V. E. para. llIU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos afios.
Madrid j3 de oct11.bre de 1905.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, 'en virtud de lag
facultades que le están conferidas, y según acuerdo de 3
del corriente mes, ha declarado con derecho á las dos pa..
gas de tocas que le corresponden por reglamento á doña
Júana Ana Martorell Ferrer, viuda del13egundo teniente
de Infantería, retirado, D. Enrique Garrido Trabnzos;
I cuyo importe de 292'50 pesetall, duplo de las 146'25 que
.~ de sueldo mensual como retirado por la ley de 8 de enero
I de 1902 disfrutaba el causante, se abonará 8. la intere!'lada,
una sola vez, en la. Intendencia militar de esa Capitanía.
general, por la que percibía los haberes su marido.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimi~nto y
efectos con8iguientes. Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de octubre de 1905.




. El Excmo. Sefior Ministro se ha servido disponex, eUERPO AUXILIAR DE ADMINI8TRAOION MILI'J."AR
que 1015 soldados del regimiento Lanceros de Farnesio, . .
alUl.ntJ?s de la Academia. de Caballería, comprendidos en 1· Excmo. Sr.: De or~e.n del Excmo..S,r. Mmlstro de la
la slgUlente relación, que principia con D. Antonio Sousa . Guerra, se nombra.~efiDlt1vam~n~e au~1l1ar?-~ cuart3: cIa-
Pa'~cios y termina con D. Mariano Salinas Be/ver, pasen ¡ S? del Cuerpo ~uxlhar de AdmIlllstraclón Mlhtar, al1me-
destIllados para. el percibo de sus haberes á los cuerpos I rIllO Juan Morc!1I0 Torrente, sargento ~r~cedel?te de ~ll.sex­
que en dicha relación SlS les sefialan, verificándose el al-I ta comandam.'la de tropas de A~mlmstraCl6n ~lht3.r,
ta y baja en la próxima revista :del mes de noviembre.' , ,por haber .demos~rado dur~nte el tIempo dQ práctIcas re~
Dios guarde á V ... muchos arioi· Madrid 27 de glam~ntanas aptItud sufiCIente para desemperiar el CElor·
octubre de 1905. . ¡ go; debiendo disfrutar de la efectividAd de 18 de¡mal'zo
El Jefe de la ~e.llII.ón. ~ liltimo y continuar destinado en esa Ordenación.
Leopoldo GCWc-íAp*'I' ,D;ioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid 27 de oc-
&l~01'. • • • • tubre de 1905.
Ex S G 1 . El Jefe de la !'lección,
cméots: a1í.
C
ores indera i.. s d~l prImerO, segundo, cualto y I . :Federico !5trauch
8, JI Imo uerpos e eJál'gIto y Ordenador de pagoi d&. '
Guerra. . , Excmo. Seriar Ordenador de pagos de Gu~rra.
Relación que se ,ita • ! Exemos. Seriores Generales del primero y se~to Cuerpos
D. Antonio Sousa Palacios, al regimiento Lanceros de la' de ejército.
Reina. .
) Rafael Sousa Palacioa, al regimiento Lanceroa del
Príncipe. .
» Francisco Sousa Palacios, al regimiento Lanceros de
Villaviciosa.
) Ramón Franch Alisedo, al regimiento Dragones de
Santiago.
) Mariano Salinas Belver, al regimiento Dragones de
Numancia.
Madrid 27 de octubre d0 1905. García Feria
SECCIÓN DE INGENIllnOS
DE8TINOS
Oireular. Existiendo una vacante de cabo de tamo
bores en el t~r?er rigimiento mixto de Ingenieros, el
Excmo.. ~r. Mmlltro de la Guerra se ha servido disponer
sea cub~erta por el ?6 18: prop!a clase del 7. o regimiento
de la mIsma denommaclón Miguel Gómer: Ruiz, causando
la correspondiente alta y baja en la próxima revista del
mes de noviembre.
Dio. guarde á V... mucho!! año&. Madrid ~6 de·
octubre de 1901i.
SllOOIÓN DE ADUINIS'riACIÓN 1d:ILI'rAB
ASCENSOS
1 Excmo. Sr.:' De orden del Excmo. Sr. Ministro de~Guerra, se promueve al empleo de auxiliar de tercera
iJtJase del Cuerpo Auxilillor de Administración Militar, al
Q" cuarta D;lálil antiguo y en condiciones de obtenerlo
lego Caballero Torres; debiendo disfrutar en el empleo
~e, ea le c~nfiere de la efectividad de esta fecha y cou-
nar destlua.do en el segundo Cuerpo de ejército.
&,fior••.•
.Excrnos. Señores Generales del segundo y tercer Ouerpos
de ejército .
•
240 2! octubre 1905
,. ..
D. O. núm.. 239
,-_ .... -.....
MINISTERIO DE HACIENDA
JUNTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACIONES PROCEDENTES DE ULTRAMAR
Secretaria.-Ley de 30 de julio de 1904.-0bligaciones preferentis.-Relación núm. 12
Relación de los créditos que por obligaciones de la última guerra de Ultramar ha clasificado esta Junta en la sesión celebrada
el día 10 del actual y que se publica en cumplimiento y á los fines del ~rt. 20 de la instrucción de 15 de septiembre de 1904




Org!lllÜlmo liquidadorNOMBRE DEL .A.C~O.R.








































































D. Antonio Martín Criado Segundo teniente .
Carmelo Rodríguez Ortega•.•••.••..••••••••
Virginio Rebonoso Mufioz •.•••••••••.•••.••
Francisco Román Cornejo•••.••••••••••••..
And~és Vasalo Vega •...•••...••••••.•...•• Soldado!!•..•••••••••••...•••• ,
Bemto García Rodrigq~ ., •...•.••• ~ '" .
José Martlnez Ruano •• .. • ·•
1José Hilario Borrell ~ ~.Cristóbal Rodríguez Chico••.•.•••••..•. o•••
Rafael Moreno Bordayo Icabo •••••• o••••••• o••••••••••
Angel .Alvarez Alonso•• o•. - •..•••••.. ~ •.• " Idem.••• o••• : : ••• : ••••••••• : .'
Manuel Diaz Ramos.•...••••• " ••••••••••••.
JUllll Fernández Garci& o ~. ~ ..
Martín Aquiles Revoldino••.••••••• o.••.•••
Rafael Marín Caperuza ~............ •
Agustín Vidal Mejias o•••••..•. : • ~ ••.•••...
Juan Montalb¡iu ~a.nta .... oo ..... ~ .... oo ••
Rafael Delgado Sáncbez•••.••••• o•...••••.•
Juan Aguiúe'Jiniénez.: : o .
Guzmán García Juárez.o .
Martín Gutiérrez Yuste .
Angel Villar Miranda o o
Juan Ponce Gómez . o..•••••.•••.••..••••••
Francisco García Carrizo •.••.••.••.•••••••••
Tomás Benitu Zurano .•.•••.••••..•••.•..•.
Bernardo Lobato :Mangas Soldados ••••••••••.•••••••••••
Miguel Román Martínez o.
Emilio Mata Rodríguez •••.••..•••••• o.•...
Fidel Gil Andrés..••.•••.••.•.•..•.••• o•...
Francisco Sánchez A!'ensio ••••• o• . • .. . •..•
Gregorio Portela Santos••.•.••••....•.•.••.
Francisco Rodríguez Gómez •••••••••••• o.•.
Fernando Escalera Salas•.••••••....••......
.Juan Vázquez Bareeló.•.•.•• o•.••.••••••.•
Ricardo López Soto •..••..•••.•.•..•.•'•.•..
Pablo Fernández Rodríguez••• o••••.••••. o.•
Doroteo Rosales Lapresa " ..••• o.•..•••..••.
Juan Benito Ramalloo. • • •. • o.•••.. o...• o•.
A.ntonio Rojano Pareja...•..• o. o•..••..•...
Juan Márquez Grimaret o............ .
Jlilariano Santos GÓmez o.•••.. o...•.••••• ¡Cabo ••.•••.•• ~ •• ~ ••••••••••••
Nicolás Castellano Carballo••.......•..•.••.
Francisco Vicente Jiménez .••.•••..••....•.
Francisco ¡'egazpi GonzlUez o" o• o.•••. o" o.
Juan Madroñal Marín o o••••••.• o' Soldad~~•.•••••••••••.•.••.••.
JOl;ge éampomar Gareía, o•....•.•.• oo.••.• o
, Basilio Moreno Rodríguez .... , o• o•••..•.•• o
Salvador Sánchez Jiménez. o..•••••.....•...
Antonio Calabuig Borrena o.. o•.. o•...••...• 1ao;rfle~~•.••.••••....•••••. o•• _.
Pablo Pérez Cabafia!. ••..•• o••• o...•. o. o...
José Pérez G·onzáiez ., o..••• o•••.•••••.•• o.
Lorenzo Lloré Salas••.•••.••••••. o•.• o•••••
José Vpga Diazo .•.• oo. o••...... , " " oo••••
Tomáe Martínez SáncheJi ....•. o••••.•••••. ,
Ambrosio Brenes Ortiz•.•.••.••...• o•.••..•
Hermenegildo Tejerina Fernández .
Juan López Nieto Soldados .
Diego López González o..••••••••••.••••••••
Eulogio Madrid García o
Lázaro Ruiz Hernández .
Damián Alvaro Sacristán••...••.••••.•••••.
Juan Gámez Ca!'ado •••.•..• o' •••. o••..•••
Miguel Garrido Caparrós o
Antonio A:ríali OordQbi!lll.••••••••••••••• ! •••
Inciden<;i~1'l de ~a Comisión li-
quidadora del primer batallón
4el r~gÍlpiento Infantería de









































































65 José García García .
66 Domingo Pifiero Hernández•..•.•••.•.••..••
67 Felipe Ruiz Arellano o .
68 Franeisco 8alazar Cruz ...••.••.•••••...•..•
69 Feliciano Moreno Lacalle••.•.•••••.•••.••••
70 Francil!lco Gustián Folla••..•••••..••••.••.•
71 Eladio García Rosa •.......•.•...••...•.••.
72 Gregorio Fernández Alvarez••••.••.•.•••••.
73 Fermín Cantero Azpillaga ••••.....••.••••.• Soldados .••••.•••••.••..••••••
74 Agustín Sánchez Jaime ...... " ... . ......
75 Pedro Ruiz Arín .•.•..•••..•....••••.......
76 Juan Varo Barreiro .
77 bgel Ponce Fernández .
78 Domingo García Alonso .
79 Manuel Visnete Hernández •••..•••••.••••••
80 Andrés Fernández Campanero ..••••.•.•••..
81 Francisco Gómez López ..
82 Antonio Dopico Llorrente ••..•••..••••••••• 1Sargento .
83 José García Camacho .••.••••••.•....•..•..
84 Benito Almansa Almansa••••••.•.••••.•.••.
85 Antonio Sánchez Vitoria ••.•••.••..•••.•.•.
86 Tomás Guirao Martínez ••...• " .... o. . . . •. Soldados. . ••••••••••••••.••••
87 Félix Escudero Gonz8.lez•...•.••.••••••••..
88 Alvaro Cachón Huelga ..
89 Joaquín Fernández Sánchez •.••••.• o.....•• ,1,
90 Antonio Martín Criado .••.••••••••••..••••• 1Sargento.. • • • • • • • . • • • •• • ••..•
lJl Miguel Fernández Cabrera .•..•.••..••..•••
92 Guillermo Orellana Cano .•••...••••••••. o"
93 José González Rodríguez .••••••••••••.•..••
94 Francisco Serrano Tello •••••••••••••.••••••
95 Juan Geo Martinez .
95 Tomás Vélez Fernándezo ..
97 Paulino Martínez Martinez....••••... '" o"
98 Domingo García Prieto .
99 Amadeo Vega Conde .
100 Juan Alarcón Martínez •.••.••••••.••••..••
101 Luis Domingnez Izaguine•••.••.•••••••••••
102 Pedro Bello Fernández .
10S Cristóblil !.larcón Castéllon ••.••. : ••..•••••
104 Jesús Bermtrdo Aliaga ••••••••••••••.•••.•.
105 Avelino Vallés CueV8s .
106 Domingo Gw:cía. Martínez .••••••••••....•.•
107 José Calveiro Remesar ...•••••••••••••••••.
108 Leoncio Canseco Mayo •.••••••••••••.•••••.
10~ José Manzanares Ruiz .
110 Pedro Caravaca Cocera••..••••.•.....•••••.
111 Santos Ga'l'cía Aladro \ .
112 José GlLl'cía Escudero ..••.••••.•••..•••••..
113 Fanstino Calleja Rueda 1114 Victoriano Moraleli Capilla ••••••.•.••••••••
115 Nicolás González López • .. • .. .. .. • • .. .. .. .. ,
116 Angel Pineda Nieto .••.•...•.••.•••.••••••.
117 Laureano Nebreda Mafiero•..•.•.•••.••..••. S ld-.J
118 Roqu9 López Sánchez•••••••••..... " .•.. " o IloUOlf••••••••••••••••••••••
119 Luis Ortega Ortega ..•..••••..••••••••••.•.
120 Santiago Luis Luis ..•.•••.••••••.•••.••.••
121 Elías Rodríguez Pérez ..
122 Manuel Complá Giles \ ..
123' Juan Gómez Méndez .
124 Manuel Luengo Lozano ..
125 Pedro Ver!{ara Granero .
126 Francisco Gutiérrez AlIer••••••.•••.••.•••••
127 José Salas Gutiérrez ..
128 Gabriel Dominguez Coello••••••...••••...••
129 José Fulgueir!\ Yuste ..
130 Bernardino Redondo Villanueva ••.••..•••••
131 Pedro Alvarez Díaz .••.•••••.•••.•• ; •.•.•••11l~ Manuel Naranjo Ramos ••••••••••••••••.•••
133 Antonio Martínez López ••••••••••••••••••••
134 Angel Gómez Pérez .••••••••••••.•••••••••.
185 José Salinas Hllrnándelll ..,1~5 Julián Camacho Ramos .
18'7, JuanPérezTorres ., ..••••••.•.••.•.•• '••••.
138 Flol'entino Goieoechéa Izquierdo ..••..•...•.
131l Felipe Pérez Navarro .
140 Antonio López Aranga. ..
141 Venancio Jiménez Cabrera .•••••..••.••••••
142 EVll,risto Barrios Gonzál9z•••.••••••••••••••
148 Pedro Torréns Biabal .
14t Gabriel Chamorro Gómez .••••••.•.•••••••.
145 José Bel Faigelll •••••••••••••••••••••••••••.
.,....,..,._.,--... ......
lncidenCiás de la Comisión liqui·
aiJ.aora del primer batallón del
iegimiento Infantería de Soria
núm. 9 ••••••••••••••...•••.
lÍdem del tflrCel' íd. de AlfonsoXlIiI
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Enrique Carreras DlIroca .••.•.••..••••.••••
¡Andrés de las Heras Martin .•••.•••••.•••••
¡Angel párcena Herro .•.•..•••.•••..•.•••...Juan Nadal l\1arcén .
{,Pedro Huertas S~fias......•.••••..••... ',' .,
JUlln PérN' GaI'Cla ...•.•.•••.••••••.......•
iFeder~coMuro <:Jarcía ..•.•.••••.••..••.•••.
¡J3"auho 11m'eno Flórez. ..•..•••...•.••••••• ,
¡Leopoldo Encinas García ..........••••....•
'Jnan Mendoza Soriano •. lO •••••••••••••••••
Juan Bernal Cano .
Francisco Malmagro Mora ....•..•••••••..•.
J¡¡¡an Antonio López Víllllgas ••••••.
[{amón Valoira Espino .
Pedro Salas Pujol. .......•••....••••.••••..
Antonio García SáJ+Chez ....•....•.•.••.•••.
Federico Lópe7. Gutiérrt':z .
Bernal'dino Fernández Fernández•••........
Joaqnín Rupscas Lid6 ..
llliguel Vallespín Pons ..
Pablo Gómez GarCÍa••••••.•••••••••••••••.
Donato Garcí& Rodríguez.•••••••••.•.•••.•.
Manuel Suárez Campa ..
Francisco Aleonada Pérez Oo •••••••
CayetanoPérez González .••••••••••••••••.•
Vicente Víla Tudela ..•••••••.•••••.•.•••••.
Ram6n Pons Altarriba .
Ricardo Arana Larrea .
&sruónLedoLópez•...•.••••.•.••..•..•••.•
José Rabat Molina .
Claudio Cascante Pérez••• " • • . • . • • . • . .• .,.
Jaime Riutort Roca .
José Vilches Ruiz .
Atanasio García Pérez .
Francisco Rubia Camacho .•.••.••••••••••..
José Chinchilla L6pez ..•.. : oo Oo'
Emilio Artigas Picama!. ••••••••••• oo' ••••••
Juan VázquezFernández.••••••••••••.•••••
Torcuato Ponce ~aavedra...........•••••••. Iricidencias de la Comisi6n liqui-
Pantale6n Inare]os Pardo ••••.••••••••••••• , Sold ' d d d 1 t b t lIó d 1Pedro Ram6n Hervás.............. ........ a os...................... a ora e ercer a a n e
José Pereira Albaredo.. .••••••••••••. .•.••• regimiento Infantería de Al-
Ant . F t Ú' fonso XIllnúm. 62 ••••••••••onlO ron era vlZquerra ..
J1ateo Martínez Bias .•••••••• ' .
Váientíll Martínez BIas ..
Luis Urbieta Viquendi. ..
Pedro Pifia Fúster ..
8ebastián Cruz Hernández.•••••••••••••••••
'Gabriel Ouvifia González•••.••••••••••••••.
Patricio Mondéjar Mufíoz Oo ..
Donato l4.azpule Trevilla•••••••••••••••••••
Cestreo Mena S. Pedro..•••••••.••••••.•••.
José Pinaga Madariaga •••••••••••••••.••••.
Ramón Cortés Andreu••••.•.•••••.•••••••••
Tomás B.ivas Hernández .
Francisco Martí Vida!. ..
,José Pérez Enríquez•••••••••••••.•••.•••• •
Antero Amores Moreno .•••••••.•..•••••••••
Fidel Garcfa Velázquez oo.
Casiano Espada Erro ..
VJllentín Castro Alemán.••.•.•••••••....••.
.JUll.I). Tejedor Martín .
Juan .RiVRS González••.•••••••••••••••.••.•
Publo Cuesta Poderoso •..• ~ ...•....••..••..
Vicente Pérez Jover .•.•.•.•••••••.•.••••••.
Olimpio Doiztúa Suárez .
I,t,'ull;0n Gal'(~í~ M.artl~e,z •.••..•••.••••.•.••..;)¡pnilUO Ménclez Galclll .•••.••..••.•.••••.Antonio I/ioez Amor .
Vicente Ram{rey.. Tierno .
.rosé Rodríguez IgleB1~B., •" ••.••••••.•••••••
:\lelquiades J\1artinez Garcia .••• •• .
~'eliciano Rodejas Soler •........••••.•••••.•
~~n:,ilio .Aguilera Ruiz....••••...••.••••••••
Elnrique Ruiz Vives ..•.•••••••.••• ',' .
Victoriano Sáez Pél'ez .•.•.••.••••••••••• "'J
Manuel Jimeno Barrachina. • .•••.••••••.•.
Jesús Sierra )j'ernández.... • .•••.•••••.•••.
l,sidoro Gutiérr~~ Carrero ••••..••. , ..••••••.
B~,lvador Real f::lnu6.... .•.•.••.. .••••••••. . '























































































Incidencias de la Oomisión liqui~
dadora del batallon ~a Oazllodo-
res de Oádiz núm. 22 ..
Incidencias de 111. Oomisión liqui-
dadora del batallón de Oay.ado·
















































































Incidencias de la OomisiQ;Q.Uqqi-~
D. Andrés, Rodri~ezMartínes •••••••••••••• Oapitán •••.•..••••.•••••••••• d~or~ del tercer batallon del
D. Robustiano GIl de Aballe .•••.••..•••.•• , Idem......................... regImIento Infll.ntería de .Al·
fonso XIII nñm. 62•••••.••••
2211 Fernando Gaspi García .
280 Gabriel Ramis Gil ..
231 Gabriel Gu.erra Santos ••••••••••••••••••.•
232 Julián Moya Magarifi.oil••..••••••••••..••••
233 Juan Pérez Arbol. ••••.••••••••••••••••••••
284 Juan Lafuente Esteban•••••.••••••••••••.•
235 Ja.cinto Huertas Serrano••••••••••.•••••••••
236 José María Farifi.as .
237 Luis Jiménez Martínez .
238 Luis Martínez García ••••••.••••••••.••.•... ~ldados .•••.••••••••••.••••.
239 Martín Millo Peralta ...••.••••.••••••.•.•••
240 Miguel Abelleda Oatalá .
241 Manuel SITH Morales .••.•••••.•••••.•••••.
242 Marcos Ohocdi Gómez••...• oo .
243 Nicomedes.Enamoralio POZQ••...•••••.•••..
244 Ramón Fernánde7; Martínez ..••...••••..•••
245 Rufino Bueno Benítes•••..•••.•.•••.••.•••.
246 Tomás Fructuoso Mercader,•••••••..••••••••
247 Tomás Monasterio Altamíra ..••...•.•••••••
248 Angel Vifiuelas GutiélTez...••••••....•••••
2411 Benito Fernández Pérez .•••.•.••••..••••••• ISargento .
250 ¡oBé Moliné Expósito .
251 Manuel Díaz Suárez ..
252 Martín García GÓme7;•••••.••••••••.•••.•••
253 Miguel Soler TeU::idó ..
254 Ramón Oarrera García..................... I
255 Sebastián :R.igo Tomás , .. • . • .. .. .. . '1
256 ~encesla~ Alfaro Moreno : •• Sold.adol!!.' .
257 VICente DIaz Expontal .
258 Lucio Tablado Abad. ; ..
259 Patricio Alonso Sánchez••...•••••.•••.•. oo.
260 Antonio Oortés Hurtado ..•••••••••.••••••.
261 Silvestre Gil López .
262 Lorenzo Gandía Egea .
268 Serafin Mediavilla ManZll.no .•.••••••.•••..•
264 José Lozano Pinedo.•• ,' '.•..• ~ 1Sargento .
2115 Marcelo Oarbonell Esclusa ..•..•••••...••••]
266 Vicente Guillén Pérez.oo ••••.•••••••••••.•. Soldados
2117 Francisco Montes Melgar. . • • ••• . . • • . •• • . . . . •••••••••••••••••••.••
:l68 Rvaristo Oarbonell Ruiz .
269 Santiago Ferraíro Alonl!!lll ...•••.• " •••••••• 1Gabo•••.••..••••.••••••••••••
270 Jlvarista García Bonilla. . •••..•..••.•.••••
271 ¡Bruno OlaveLópez .
272 Sixto Olarte Lópes ••••.•. ", •.•••.•.••••••.
273 Félix Buerdo Peláez •••••.•••.. , •.•.••..••.
274 Francisco Domingo Pausllil .•..••••••.••••••
275 Antonio Maldonado Gutiérrez .
276 Clemente Prieto Prieto , ••..•••.••r 277 José López Martinez.•.••.••••••...••••.••.
1
',\1', 278 Eugenio García Moreno .
279 Pascual Toral Soro .
,280 José Pefia Gonzále7; .
. 281 Agapito Ibico Oliván .
ti 282 Antonio Pére7; GÓmez.. • • • • . . • • • • . .•• • • • • • •• Soldaios••••••••.••••.••••••••283 José Pujol Turón .....•..••.•••••.•••••..•.•284 Juan Buades Guisullat .
285 Antonio González Fernández•.••••••..••....
286. Alberto Ruiz Oampos .•..••.•.•.•••...•.•.•
\ 287 Fermín Oordero García ..
l 288 José Montero Péres .
289 Benito Jiménez Villanueva •••••. , •••••.••.•
290 José Buzón Pérez .••.. oO ..
291 Oonstantino Moncalvillo González••••••••••
292 José Fernández Llorente .
1293 Basilio Brouber BOl'doy .. '" : ,2114 Pedro San Miguel Román ..295 Gumersindo Garoía Ohorva IOabo .
296 Juan Vall91la Sierra , \
297 Félix López Minaya ..
298 Roque Torres Torrejón •••..••.••••••••..••• Soldados ••.•••.••••.•••••••••
2119 Antonio Sitjar Ballester •••..•••••••••••.•.•
300 Francisco Alvarez Lobato ••••••.•••••••....
I 301 Oayo Lerén Sánchez •.••••••.•••••••••••••. lSargento ••••••••••••••••••••••
.' 302 Jesús Domínguez .A.lval'ez •.••••••••••••.••.
\
303 Adolfo Perdiguero Ruiz S Id d
804 Alfonso Fiol Vatlle o a 011 ••••••••••••••••••••••
·8 .••••••••••••..• '" '" '" ••••••
,06 Manuel PrIeto de Mora .
•!





















































































Eugenio :Raitosp Té~íin .••..•...•. , 'Icabo~ ••••..•••.••••••.••••••.'Di~go Gll, DóijiíDgÚ,~i '," Sbldltdo .
Arturo Jimenó Borrl¡tjó .•....•.. , •••. " ...•. 'CáY>6•...••.•.••.•••••••.•• '"
JuanSegRrfaBoluflef .•..•.••....••.••••..•
Paulino Fernández González .••••..•.•••....
Segundo Cabezales Corrales•.•....•••.•..•..
Elías Llorente Bartolomé••.••.•.....•..•••.
Antonio Jiménez Jiménez ..••.••..•.•.•.•••
Alejandro Blanco Ma.rco.•.•••..••••.•••••••
Petronilo Redondo Cabrerizo.••••••••..••••
Marcial Figueredo Pinedo .••••••..••••.••••
Pablo Jiménez MUfioz ..•.•.•••••....•.••••.
:r.breto Sáez Marlú .......•••..••••.• , ••••••• Soldados •••••••••••..••.••••••
V'alentín Alva.rez Merino .••.••••••••••••.••
Bernardino Febrer Maten .
Andrés Bermúdez Romero •••.••••••.•.•..••
José Corcho Gt¡.qmán.••••.••••.•.•••.•••.••
Jnan Sarvió b:>\bézas~...... l •••••••••••••••••••
Francisco EOmeroJ)Qnaire ••••••.•••••••.•••
José Velga~reB.. '" •••.••••.••••..•
José Gelet Roig•••.•.•.•••••••••••••••••.••
Ramón Santa Ana Incógnito•••••••.••••••••




Rogelio Cibeira Crespo .. . . . . .. .. .. .. ... . •.
Francisco Márquez Ferrer ••.•••••.••••• , .. , Soldados ..•.•.....••••..••••.
Julián CarI1l.scal Rodrlgue1O•.•••.•••••••.••.
Ma:iano Gó!Dez Sánchez•••••••.•.••.•••••••,
JuIIán Garrido Leonar .
Tomás Seara Cid ~ . ... . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. __ .
Pascual Taberner Villanoy& •.••.•••.•...••. ¡Corneta "
Manu?l Revenga. Vicente ¡Soldado! .FranCIsco Sánchez Moya \
Alfredo Gómez Casares ¡Cabo .
Juan Jiménez Martín ••.•.••.••••.•.•.•.••.¡
Justo García Amador .
Benigno Orebia González .•••.•.•••••••••.••
Vicente Gómez Gonzálelli •••.•..•••.••••••••
Roque Saijas Espiñeiro .
Ramón Campos ~stániz .•.•••.•••••••.••••• Soldado!••••.••.••.••••..••••.José Razero BadIllo .
Luciano Lafuente Sebastíán ••.•.• ~ •.•...•••
Juan Valdillón Ferrer ..
Lorenzo Silanés Areayo .
Francisco Cruz Ventura .•••••••••••••••••••
Rafael Fontán Buera•..••••••••••••••••••••
Jlian Aspiroz Gastén..•••.•.•••••• ~ •••••.• '1Cabo ••.••.•........•.••••• '••.Jua~ Arjol Ansodí. J~mto Rodrfguez PIta ..
Francis,co Carreira Rodrígue¡¡¡ •.••• ~ ••••••••.
José Gayols Gació .••••••••.••.•.••.•••••••
Antonio García Bustos. . • • • . • • . • . • • . • • . • . •• Soldados .
Francisco Ramírez Burguillo...••• _•...•....
Ignacio Clemente Florenciano•..• lo •••••••••
Juan Olalae G~rcia )
.luan LUiÚl. Dleste ., •. :., _••..•.0" '•• ,1
Bautista Camón: Cabrera •••. " .•••.••••..•• ICorneta.••••••.••.••••.•••..•.
Juan Quirino APariCiO 1
Valeriano Mora González.. . . . . . • • . . • . . • . • .• S 1'" d
Servando Quintas Hernándes............... o"..a 08••••••••••••••••••••••
José Mdreno Ruiz .......••.•.•. _ ...• " •....
Vkente Unzueta Arregui. ¡Maestro armero .
Mánuel Martfnez Igual....•....•..•.•..•..•
Antonio Rodríguez Albán.................. "
Fernando Mufioz Blanqnero..•••.••.••••..•
Pascual Salvador Monfort ••••. _ " ..••
DionisioSáez Hernández ..••..•••. " ...••••
José Mufiolli Escribano .•..•..•..••.•••.•••.~uelGarcfa Varqueira .•.•••••••.••••••••
PÉ\ulino Collado López • . • . • • • . .. • ••••.•••.
Teodoro Martínez Contrera •..••••••.•••••• ' Solclll.dos•.••••••.•..•••••••••.)\iariano Jánobas Galíndo ....•••.••••••.•••
Francisco Gómes Requena•...••••..•••••• , .
Celestino Bravo Camboa••••.• ' •••.•.•••••••
i::Jalvador Armengol Guerrea••.•....•••••••••'
José Toro Coronel ......••••.•..•••••••••••
Manuel Esteban María ..•••••••••••..••••••
Fernando Palan Cabré.•••••••••••••••••••••
An.tonio RlUUón Gamuu(U .
",
Incidencias de iil 'Comieton liqui-
dadora del batl).llón de Cazádo-
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1
l
387 Luis Tadeo Buera Pueyo /Soldado ••••••••••••••••••••••1
388 Bonifacio Pefia Arnau•.•••••••.•••••.•••••• Corneta .•.••••.••••••••. ! I : ! ! •. ,
389 Romuald<> Jiménez Sáez . •• • . • . • • • • • . . • .•• • • , .....
3\lO Juan Saura Cerqueda.. •. .••••.••••.••••••• .•.. .•
3\11 José Pérez Olgado .
392 Toribio Sánchez L6pez ...•••.••• o•••• ••• ••• Soldados ••••••• o•••.•••••• n;.
393 Gabriel Mufioz Serapio .
394 Juan Camacho Duelias.•..••.••.•••••••••••
395 Félix Bun Laguna o•. o• o.
396 Isidro Espinosa Pérez " •••••••••.••.• o.
3117 Antonio Candela Pérez•...•••••••.••..••••• Cabo••••••••••••••••••.•• ~1': ...•.. . ..
398 Agustín Fargarell Sánchez.. . . . . . • . . . . . . . . . . , _
399 Antonio Morán López.. .. •. • . ... ••........
400 . José Rivas MUfioz .• o••• o••.•••••••••.•.•••
401 Antonio Bispo Antamnro .
40:l Rafael Martín González •••••••••••.•.••••••
403 Juan López Planas .. " •••••••.•• " ••••••••
404 Pedro Lamente Pascual .
405 Jpsé Pérez López.••.•.••.•••••••.••• '.' •••• Soldados........... •• o•••., , • , .'" " ...
406 Francisco García Suárez•.•••••••••••..•.•••
407 José Silvli. .A.cú13tll~ .• , ; ..
408 Cristóbltl NÚliez Herterk : : .
409 Miguel Cafiut Erimadb ..•••••• ~. ~ .
410 Romualdo Miguel García•.•.••••••••••.••••
411 Ildefonso Men~aresMartínez................ . •. ' "'-
41~ Domingo Macho Calvo..................... . ' ~ . ~ .'. ~.
413 Benito Jiménez Jiménez ••••..••.••.•.••••. ,.
414 José Rodríguez Mufioz .••••..•.•••••.•••.•• ¡Corneta ••.••••••••••••••• :.: • . .. , . ,
415 Antonio Alvarez Barciela . . • • • • • • • • . • . • • • • • . .' .. ,. .... .
4111 Santiago Colina Juez .
417 ~canor Castillo Crespo... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ,
418 Miguel Hermida Fernández .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ ..
411l Manuel Cisneros Fernállde:¡; ••••••••••••••• '. Soldados- ... ;,. ; lO •• ~ ~ • ~ • ~U" ., .'., •.•.
420 Joaquín Salvá Sureda .
421 Guillermo Monedero Merino.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
422 Juan Uribe Quinta. • . • • . • • • • • • • • • •• . • • • • • . • ,
428 Ramón Bellosta Beltrán. oo • .. • .. • .. • .. .. .. • • • •
424 Avelino Fernández Sotl:llo.................. . .......
425 Antonio Alonso Núí'i.ez ' Cabo. oo o. • • • . d 1 C . l'ón 11
F . R b' Sá . Incidencias' e a O)]).IS -426 . ranClSCO U 10 enz .•.••..••....•.• , • • • • . .•. d 1 b tallón de Ca.
427 Francisco Mola CarboneU.. . • • • • • • • . • • • • • • • quidadora ne 16 a ú 23
428 Francisco Martínez Marin.................. zadores de l,o n n m. . •.•
429 Manuel Delgado Gijón oo ••
43{) Miguel Yallés Navarro .
431 Manuel Tinoco Vázquez .
432 ,Domingo San Martín Tejedor o'.
433 Ramón Vázquez Vázquez .
434 José Córdoba Portllbales oo ..
435 E)lsebio Cámara Palacios•..•..••••.••...••.
436 Abdón Casado Gallego .
437 Feliciano Gal'oía Carcía ....•......••...•••.
438 Marcelino Gómez Crespo .•...•••.•.•••..••.
439 José Ji.ineno Vela .
440 Manuel Silveti Jamarena •.•.•••.•••••••.••
441 Luis Prieto Martín ....•.• o....•••••.•.••..
442 Simón Coronel García .
443 Santos Sartolo Barrachinlt. o.•••••.••..•.••.
444 Felipe Ahad de la Torre ...•••••••.••••••.••
445 José Naranjo Zaramundi. •..•.••••••. " .•.•
446 Mariano Berzosa López... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Soldados. o .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ ,
447 Isaac Huertas Delgado ..•.••..•• o ..
448 Manuel Taboáda Boren'i<k. .•...••.••••••••••
449 Vicente Sáez Bosch ....•. o.••.••••••••••••.
450 Yalentín Gltrcía Collltdo •• o•...••••.••..•..
451 Santiago Molinos Esteban o....••••••
452 Pedro Gómez Acefia•.•••••....•••••..••••••
453 Constantino Rodríguez Nieto ••••••••••••••.
454 Juan Salvador Cid•.•••......•.••••••••••••
455 Julián Vázquez Arroyo ..
456 Manuel Taboada Vals•...•..•.••• o•••.•••.•
457 Francisco Gómez Landa.•••••.••.••••••.•.•
458 Pedro Rodríguez Petillo ••.••••.••..•••.• o•••
459 J'Q.an Puga Pérez o•.•••....••..•••• o•••....
460 Buenaventura Balladares L6pezo ..•.• o••••••
461 Ambrosio López Pérez.•••••••• o•••••••••••
462 Martín Liboreiro Pérez •• o••••.•••••••••••
463 Lázaro Jiménez MontaIvo ••• o•••••••.•••.•
464 Manuel Lagranja Soro •••••••••••••••••••••
4M Angel Martínez González •• o••• o• • • •• • ••••

































































































fucidencias de.la Comisión liqUi-~
dadora del batallón de Oazado-


















































































José Niebla Martín •••••••••••••••••••••••• )
José Durán Salvat .
José Mateo Lleguet •• : •••••••••••••••••••••
Luis de la Oalle Gil ••••••••••••••••••••••••
Antonio Fernández Ogueira •••• , ••••••••
Juan Gonzálpz Maelín .
Rufilno Martín Oarrasco • •• • •••••••••••••••
Antonio de la Fuente Sánchllz •••••••••••••• Soldados•••••••••••••••••••••.
Jenaro Serrano Gallego•••.•••••••••••••••••
Antonio González Hoyos .••••••••.•••.••••.
Benito Soto Gamayo •.••.••••••••••••••••••
Domingo Gutiérrez Saiz .
Juan Miana Ouirol .•••••••••••••••••••••••
Sabino Bendas Peláez•••••••••••• , •••••••••
Lorenzo Marco Benito ..••••.••....••.••••.
José Díaz Diorrego...•...•.•.•.•••.•.•...• ' Cabo I •
Ma.nuel Pausa Fernández .
Agustín Paz Arifia .
Antonio González Alvarez•.••••••••••••••••
Andrés Pérez FUentes ••••••••••••••••••.•••
Dionisio Pefia Ayala .••••••••••••••••••••••
Pedro Yubet Serrat .
Diego Peiró Rocher ••••••••••••••••••••••••
l\1anuel Alsís Barberá•••••••••.••••.•••••••
Manuel Domingo Marin Soldados .
Juan Feria Vázquez " •••••••
Rogelio Mufioz Andrés •.•••.•••••••••••••••
Gregorio Oant ero Oliva••••••••••••••••'••••
Vicente Oórdob a Ei vera .
Juan Marín Costa .••••••••••••••••••••••••
Juan López Serrano .
Manuel Núfiez Ortíguez •.•••••••• - •••••.•••
Manuel Gallo Díaz .
José Aleonchel Pifia ICometa .
Angel Gnix Esporch .••.••..••.•••••....••.
Juan Agra Méndez••••••••••••••••••••.•••.
Eusebio Alcalde Martinaz ••.•••••...•••••••
Francisco Melero Herrera •••••••••••••.•••• 'n.ldad
Emilio Ouesta Oarrillo••••••••••••••••••••• }iiO os••••••••.••••••••.••••
Miguel Araguas Ara •••••••••••••••••••••••
Antonio Rubio Reina ••..•••••••••••..••••. ,
Francif!co del Peso Herranz••••••••.••••••••
D. Anto.nio Di1ieiro Macias ••••••••••••••••• /segundo teniente•••••••.••••••
) SantIago Paz Sabugo Oomandante .
Rutino Diaz Moreno ..
Olaro Díaz Alonso •••••••••• ; ••••••••••••••
Benigno I:lanz Ortega ....••••••••••••.••••••
Enrique Gal'cía Viruel .
Robustiano Sanz Blilrmejo •••••••.••••••••••
Leoncio Sain'il< Angulo •.•••••••••••••.•••••.
José Morales López .
Mateo Martín Vélez•••••••••••.••••••••••••
Antonio Ohacón Fuentes•••••••••...••••••.
Pedro López Sacoren .••••••.••.•...•••••••••
Francisco Sedano Oarrillo ••••••••••..••••••
Francisco López García .
Servando Díaz Bello .••.••••••••••••.••••••
Guillermo Durán Mesa ••••••.••.••••••••••.
Alejandro Sastre Sáez•.•••••••..•••••••••••
Victoriano Ortega Martínez.••••••••••••••••
Juan Requeséns Pellicer .
Eustaquio Megías Sopefia... • . • • • • • • • • • . • • • • • Id ..:J 'Al-'< t i 1
José González López .••••.••••••••••••••••• Soldado!!...................... ~~m~~ ••":'.~ .a~~:. ~.e~ ~.s.n. ~
José Santibáfiflz Oampo •••••••.••••••••••••
Modesto Prats Nada!. ••••.•••••••••••••• " •
Francisco Oasafi Marcos ••••.•••••••••••••••
Francisco Molino. Mora •••••••••••••••••••••
Generoso Quintilla Pinzano ••••••••••••••••
José Ariesero Pefialva ••••••.••••••••••••••.
Elías Ferreiro •....••••••••••••••••••••••••
Juan Leide Ibarrola , , ••
Félix Avila Fernández .
Miguel Espdo Aragón .
Júan Val del Moral. . . . . • . • • • • ••• • •••••
Antonio Oabello Pérez .
Manuel Márquez Pérez •••••••••••••••.•••.•
Manuel Garcia Hidalgo .
Eu¡(enio Llanero Prieto .
Juan Aramburo Larrafiaga ••••..•••••••••••
Francisco Vizcaíno Soto •••••••••••••••••••.








































































































































































ldem íd. de Talavera, peninsu·
1M, 4 ,,-~ .• """ "",, •..
C1llole ó cl.tegori&
:- ¡':;'$ ". ~
Pedro Marfn Martínez••••••••••••••••••••••
Fernando Jiménez Alonso ....•.••.••.••...•
I
L-qis Gerique Oalvo .•••••••••••••••••.•••••
Tlilodoro Sobrado <larcia..•.••••••••••••••••
Francisco Roca Mestre ••.•••••••.•••••••••.
¡
Ernl'sto Fornet Estruch •.••.......•••...•..
L~is P~e Mt)ns.8rra~••..••••••••••••••••••••
TlbUl'CIO Iglesias Jlménez •..•••••.•••••••••
Simón Arina Pé1'8Z del Notario•••••••••••.••
Ignacio Estariaga Oatalá ••.•.••.•••......••
Antonio Dlaz B..uti~ta ••••••..••••...•••••.
Juan Bentos Banaqulilro •••••...••••..••••••
Emilio Sanaujll Siró .
José OlUltro Bal'bers..•..••••••••••••• , •~ .
Emilio Martinez Parada ..
Francisco Mérigo Fontovll.••.••••••••.•••.••
Juan Ahellán Narro.•.•••.••••• '.' ..•..•.. ,.
L'lÍs Pérell: Broto...•••••••••••••••••.•••••.
Ramón Seijás Martorel. .
Juan 8imarro Bascufiana..•••••••••••••••••
José López Felipe•....••.••••••••••••.••••.
Víctor Hermosilla Gómez., ••.• , ••••• , •••• ,.
Juan Oao López...... Incidencias de la Comisión liqui.
Emilio Rojo Avila .....••.•••••••••••.••••• >SoldadO!. • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • dador.a del batallón Alcántara,
Antonio Samper Samper. • • • . • .. • • • • •• • • • • • •• peninsular núm. 3 •••••.•••••
FraJlcisco Pallás Dalmau•••••••.••••••••••• ,
Antonio Cabezuelo Bueno ••••••••••••.••••.
Clemente Pastor Fernández•••••••••••.•••••
Lorenzo Carrasco Francisco••••••••••.. , .....
Gabino Gila PanaderQ••••••••••••••••••••.•
Juan Sánchez Martínez••••••••••••••••••• oo
Facundo Abad Jiménez ••••••••••••••••••••
Manuel Barata. Seco.•. , ••••••••••••..•••••






José Florenza Penas •.•••••••••••••••••••.•
Manuel Catalá Nevot ; .
Anlilrés González Incógnito .
José Suárez lrinesto oo
Ramón Sobradiel Tena •••••••••••••••••••••
JeslÍs Garcfa Morales ..
Lorenzo Montalia Samper•••.••• oo .
Pascual Rubio Suárez .••.••.•••••••••••••••
D. Pedro Rodríguez Ramirsll: ••••••.••••••••• TenieRte coronel••••••••.•••••.
» Quintin Munguía Oviedo•••••• , •••••••••• Coma.ndante•••••••••••••••.•••
» Francisco Valls A.lué .••••••••••••••••••• Segundo tinie.te•••••••.••••••
) Ullaldo Andrés San Julián ldem .
Francisco Arana Salvidegoitia. ••••••••••••• oo(
Manuel Turmes Vázquez oo &ld d
José Rodríguez Pernas ••.••••••••••••••••• " a. os .
Antonio Panadero Expósito................. "
Tomás LÓllez Sánchez .••••••••••••••. ".•••. , .ICabo •••••••••••••••••••••.•• '
Juan Márquez Martínelil ..••.•••••.••••••••••
Fernando Andrés Garcia .•.•.••• , •••.•••••••
Wenceslao Gil Bermuy••.••.•"••••.•••••••••
Juan Berrueco Ruiz .. '•. , • • •• ..oo.oo •• oo •••
Manuel Querol Domenech .•..•••••••.•.•• oo
Angel Santos Expósito ..
Isidro Blanco Herrero •...••.• oo oo •••••••••••
José Gómez González .•. oo .
Pedro Beltrán Ooca•.•••••••••.••••••••••••
Vicente Vílar lbátiez ..
Oipriano Gonzalo Hernándo•••••••••••••••• Ioldados••••••••••••••.•••••••
Francísco Bádenaa Ripoll•••••••••• " •••••••
Enrique Bartomé Rojo•••••••••••••••••••••
Vicente Tomás ;Fores ••••.••••••••• oo ..
Antolín Herrero Rodríguez ••••••••••••••••.
Pedro RoblQdo Zulueta .••••••••••••• , ......




Pascual García 1!I0lano .
Bernabé Sebastlán Bal'tolo:mé oo fOabo ..
Alejal1dro Fel'nández Manriq..e.•.•.....•••. ~
Hafael Contr€l:'as Martínez •• , ••••••••••••••• Soldl\doll ••••••••••••••••••••••
José Brulllla Iglesilll .
NOMBRE DEL ACRlIEDOR
-·.' ..;j' _•. -'.~.•
r































































































Jesús Mroyo Borrella !oldado .
Pedro Requena Rategan .. , ••..••••••.•••••. Oabo ••••••••••••••••••..•••••
Rafael Benedicto Laullón .•.....•••...••••. el
Rufino del Olmo Calvo•••••••••••.•••••••••.
Pascual Nevot Hata.••••••••••••.••••••.•.• Soldados•.•••••.••••••••••••••
Pedro Serra :Marqués .•.••••...•.•••.••••••. ~
Vicente Folehs Montfort •. " •••••••••••••••
Mateo Pascual Luengo•••••..••••••••••••••
Simón Borrero Fernándell 1Oabo .
Pedro Pérez del Oampo.•.•••••••••••••••••
Francisco Quirós Barderas e •••••••
Isidro Rodrigo Oliva.••••••••••••••.•••••••
Francisco Agel Pecondon Soldados .. o.
Pedro Vizcarra Pérez..•••••••• " • • • . • .. .. • • o' lO .
Natalio Martín García ,
Francisco Oampillo Hernández••••••••••• " •
José Valero Fernández .
Doroteo del Olmo Castillo..••••••••••..•••• IS.rgsllto o. o.••
Pedro Segua Pariente .
Eulogio Martín Sánchez••.•.••••••••.••••••
José Carballeiro Diaz .
Rafael Quintana llosqu~ra•••••• ; ..•.••.••. SoldadOl .,.
Antonio J¡:sCRp&.Baquests...•...•. ;.......... • .
Antonio Diaz Fuentes , .
Antonio Es·coliár Galindo ,
Ramón Bautista Beltrán .
Pablo Colomer Llantas•••..••••••••••.••••• Oabo ••••••••••••••••••••••••.
Antonio Ramiro Oharles Idem .
Benito Hernández Gómez : • .. . • • • •• • . . • . • •• Soldado .
Manuel Fernández Pérez Oabo .
Juan Bohigas Ubll.c Idem ..
Alejandro Mata Montero•.••..•••••••••••••
FroilAn San Román Sánchez••••••••••••••••
Agustín Baños Alvarez..•..•• e •••••••••••••
Demetrio Morales Oorrales ..••.••••••••••••
Federicó Salinero Agudo e •••
Antonio Escobado Costea .
Hilario Montalbán Artigas ••••••••••...•••.
Santos Menoyo Mostaza••••••••••.•••••••••
Eduardo Virgili Martin ..
Mariano Borruel Trullenque Soldados ..
Saturnino Belio Montorio •.••••••••••••••••
Aniceto Dominiuez Magallón .••••••••••••••
Juan Sánchez Emperador•••••••••••••••••••
José CasamayorBienzobas•••••••••••••••••
IRaimundO Lalanza Abadía•••.••••.••••••••Dámaso Berga Vilardiel. ..
Gabriel Florit Coll.•....•••••• oo •••••••••••
Cayetano Retamal Velarde ..••••••••••.•••.
Mariano Esteban Trejo •••...•..•••••.••.••
Vicente Zara~ozaCasau.••••• oo ••••••••••••
Salvador Juan Durán.•...••..•••••.•. , Otobas •
Silvestre Sánchez Ruiz •..• oo ••••••• e •••••••
Martín Garcia ;Nieto .
Manuel Diaz Negro: .
Modesto Benito Hernández •••••••••.•• oo •••
HermelíJ.egildo Andrés Cruces•.••••••.•••..•ISaturnino Serrano Martín•.•••••.•.•....••.
\
EUSebio Dávila Pestafia. ..
Pedro Bernal Clavería ; ••...
,Patricio Pardo Gracia _"
Miguel Fernández .Arjona•••••••••••..•••••.
Antonio Asó Martinez . e •••••••••••••••••••
Teodoro Arconada Guardilla .
Miguel Jiménez Laca:uihrlÍ. ••..••••••.••••••
Simón Serrano Pablo ..
Gab~iel.BenitoSánchez••••.••• ~. e ••••••••• SOldadoll ¡;.
BomfaClo López Garcia ;
Dororeo Izquierdo Gascu:l'íl ,
Alejandro Pérez Ferrera .
Francisco Pariente Garcia •.••••••••••••••••
Anselmo Martinez Valero .••••••••••••••••.
Agustinez Jimeno Folquet .
Leonides Fulgencio Fiel. ••••••••••••••.••••
Juan González Hernández .
Fernando Soriano Herrero •••••••••••••••.••
Elias Oenteno Vara .
Vicente Palau Gavara •.•••.••••••••••••.••
Santiago Millán Latorrlil.: ••••••••••••.•••••
¡Matias Guerra Martin e.
\Pedro Grli\.cia Rubio••••••••••••••••••••••••
fu<ii~~Acja~de la Comisión liqui-
q&Q.Ol;~ p.eldis}lelto batallón de








































































































































































IncidllI¡.cias de la Comisión liqui·
dadora del dJsuelto batallón
de Talavera, peninsular nú-
JIlero 4.: ..
""lrt.... '.1 _11 .~ Il'd r




José :Nava!!! Delgado SoldA"o
Ramón Martín García ••••.. "''1'"'' • ••••• QU s ••••••••••••••••• : ~ ~'.'
Pedro Martinez Pueyo. • • • • • • . •• • • • . • • • • • • • . .
Nicolás Sanz Gregorio ICabo •••••••••••.••.••••••••.•
Lino Moreno Clemente •.••••••••••••.•••••
Pablo Badules Ro)'o .
;rosé González Alvarez' ••.••••••••••••••••••
Valentín Peral Vázquéz ••.•••••••••••••••••
Vicente Aldea Vázquezj .• : •••••••••••••••••
fidel Trapote Alonso ; •••••
Tomás de la Presilla Rodrígliez•••••••••••••
Manuel Oliva Mateo ••••••.••••••••••••••••
Alejo Baldajos Estrada .
Anastasio San Pedro Collado •••••••••••••••
Leonor Tejedor Rodríguelil .
Gabriel Frechoso Rodera ••••.••••••••••••••
Manuel Palencia Oeballos ••••••••••••••••••
Faustino Martín Vázquez ••••••••••••••••••
Antonio Rodríguez Reina •••••••••••.••••••
Cátulo Albar Bolsa••.••••••••••••••.••••••
Lorenzo Forcen Gil ' • •• •
~nuel Castillejo Caba.................... .
Juan González Rodríguez •••••••••••.••••••
Antonio Morales Lloréns .•••••••••••••••••• )
Juan Hernández Sánchez ( . .
José Loriz Pera (Baldados .
pablo Hernández Blázquez•• "' .•••••••••••• J
José Luque García ••..•.••••••••••••••••••
.!.ntolín Iglesias Rodríguez••••••••••.••••••
Valentín Montes Gamo ••••••••••••••••••••
Juan Soler Brugueras••••• , .:•••••••••.•••
:Francisco Bon Nevot .
Í'Jlías Grande Grandes ••.•••.••••••••••••••
Angel María Otero ..••.•••••••••••• '.' •••••
Eustaquio Martín Dominruaz••••••...••••••
Manuel Vila Somoza•••••.••.•••••••.••••••
Fidel Herrero Ramírez • • • . . • . •• • •• • ••••.••
Antonio Clemente Orcajo Pll.Bcual. .•••.••••.
;rosé Martínez Rubio ••••.••••••••••••••.•.•
Lorenzp TfeUtl GlIotPí¡¡ ~ ~ ..
Ricar~Q j..l:f~rQ WQ.nt!jagltllq ! .. l' ..
Federlcq q", h\ F~Htll C~4w,~:!·:···.···.
Laureano Menara Rojo .
Francisco Lázaro Oabello .
José Galabuig !dartínez•••..•••.•..••.•••••
Pascual Peris Guerrero ••.••• ~ •••. \ •.•.•••••
Antonio Santa María Marcos•••••••.•••••••. Sargento•.•••••••••• : •••••••••
Ramiro Fernández Amil • • • • • • • • • • •• • • • • • •• Soldado .
Cayetltno Bonaque Serrano.. • •• • .••.•••••• Idem " •••••••.•••••••..••••••
José Yera Gil ...•.....••••.•. , •••..•••••. Sargallto .
,Baltasar Broncano Fernández .
Pedro Arribas González .
Rafael Quiles Ferré .
Justo Ortega Garrido .•..•••..•.•••••••••••
Manuel de los Reyes Mu:lioz. • •• • .•••..••••
Manuel Gutiérrez Vega •.••..••••••••.••.••.
Manuel IllescRs Illescas ••••••.•••.•••.••••.
Juan Sánchez Marcos •••••••••••.••••••••••
Victoriano Guadalupe Esteban •••••••••••••.
Juan Laforga Castelar .
~a:iano Benedí Co~rea••.•.• I • • • • • • • • • • • • •• Soldados •••••••••••••••••.•. ~ :
CUIaco Casado Gutlérrez • • • . • • • • • • • • • . . • • • • •••••.
Amadeo Prado NOToa•••••••• ~ ..
José García Pérez .•••.•••••••••••••••..•••.
Manuel Comabella Sulla••••••••••.••••••••
Manuel 8ánchez Díaz•.•.••••••••••.•••••••.
Pedro Miralles Bartolí •••••••••••••••••••••
Leoncio Retuerta Pontero •.••••••••.•••••••
Higinio Florentín Lorente .
Facundo Gasca Ubid•••••••••••••••••••••••
Eloy Luna Carnero.. • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• . .
Clemente Cárdefias Bartolí .•••••••••••••••• ¡Corneta .
Casimiro Martinez Fernández••••••••..•••••
Juan Manuel Pérez .••.•••.••••••••••••••••
Generoso Górl'iz Zapater •••••••••••••••••••
Pasoas!o Jim.en o Arnal. ... • • .. • • • • .. • • .. • • • • • • .... SOldado.,,« ••• 1: •••• , ...... 11 ••• ' ••
AntonIO Lago Hernández •. • • • • • • • • • •• • • • , ••• , " - •• • • •. • • hl Q d. 1 b t ~
Pedro Pérez Fuentes. ..". 1PP.PJ.jfii(>P, ):.iQ.~ l\ o).'..pe t lt;'.-
Isidro Alvarez Ruiz.. . • • .. •• .. .. •.. .. • .. • .. ... ., JJ(>p,. .:Q.r.o}{i,lltQI¡.ttl de uer o l,
FedericQ Alb~¡:t O~r¡:v.p.que o II 00 I •••• , , ,QQ .~\lQl,,¡."""""""""
....... ~
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'¡92 Mariano "Esparza Arraill •••••••••••••••.•••
'193 Antonio Rodríguez Gómez ..
794 Fr!loncisco Colom Montpsler•••••••••••••••••
'195 Pedro Ruilil Goñi ••••••••••••••••••••••••••
'¡!l6 Ramón Ginés Vifials •..•••••.•••...••••••••
'797 Manuel Samblas Alvarez ••••••.••••••••••••
798 Enrique E~pino Mira : ..
799 Florencia Aldea Rica .
800 Quirico Ramos Escudero ••.•••••••.••••••••
801 Jnan Belso Arabit•.••••••••••••.••••••••••
802 Pedro López Lora ..•..••••••••••••••••••••
803 Marcelino Pérez Alvarez •.•••••..••••.•••••
804 Me.riano Pérez Cebollero •••••••••••••.•••••
805/Clemente Martín Sánchez••••••••••••••••••
80B Teófil~ Pifias Villegas: .
807 Sebastlán Verdú de DIOS ..
808 Ambrosio Gordillo Gonzálell••••••••••••••••
809 Avelilla Martín Gijón ..
810 Francisco Moreno Vélez .
811 Mauuel Domingo 2íaurino. ' .•• , •.••••••••••
812 Alvaro López Díaz ...•••••.••••••••••••••••
813 Benigno García Ameiro ..
814 ViceIl.te Barriquete Oab&llero •••••••••.••••.
815 Oá.ndido Pérell Moreno .
816 Manuel Agudo Malina ..
817 Francisco Oabrera Martos .••••••••••.••••••
818 Manuel Oamargo Oabrera •••••••••••••• '" •
819 Mariano Martfnez Boyer
1
820 .Manuel OastQUó Oró ..
821 José Rivera Villar .
B22 Martos Sánchez Gutiérrez ••••••••••••••••••
823 Bias Hernándell Gómez ..
824 Dionisia Frontal Alvarez •••••••••••••.•••••
825 José Boluda Soler •••••••••••••••••••.•••••
826 Mariano Rodríguez Alvarez•••••••••••••••••
827 Jesús Fernández Oastro .
828 Agustín Busro Mora .•,••••..••••••••••••.••
829 OiriacoAhMWi A:lva;l'ez .•.••••.••.••.•••••.
830 Inocencia Garoia Gonzále% . •• • • . •.• • • • • • . • • . ' .
831 Floreucio Pérez Ohamorra.... .. •••••••..•••. '1Incidencias .de la Oomisión li-
832 Pedro Yagüe Arribas..: .•....••.••.••••.•••• ·SOldados••••••••••••••••.•'..... qUidadora del bata:llón provi-
833 Manuel Fernández RUIZ.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. '. sional de Puerto RICO núm. 1.
834 Francisco Berntlobé Sirvent. • . . • • • • • • • • . • • .' .
835 Felipe Salas Ibáfiez .
836 Antonio Reus Palacio ..
837 Alejo Sanmateo Montero ••.•••• , •.•••••.•••
838 Ramón Más Marzo .
839 Gil Oastenvi García : '.'
840 Vicente Altollano Call1ado •.•••••••••••••.••
841 Juan Garcia Sánchez " ••.•••
842 Rafael Garcfa. Montagut••••••••• , .••••••••• \
843 Grogorio Pozas Fernández•.••••••••••• , ••••
844 Esteban Deana Rosa .
845 Pablo Pulido Rodríguez ..
846 Antonio Béjar Rodríguez•••••••••••••••••••
84'; José Marcos Santa Cruz ..
848 Domingo Mufioz Mateo '" •
849 Amador Luciano Torres ••••••••••••••••••••
850 J eaús Fernández Pavón .
851 Martín Arroyo Pino••••••.••••••••••.••••••
852 Alfonso Ramfrez Linares•••••••••••••••••••
853 Bernardo Rodríguez Bueno •••••••••••••••••
854 AtUano Vara Oorrea.......... • ••• • •••••••
855 Leandro Diaz Valero ••••••••.••••••••••••••
856 Rafael Lucena Garcia ••. '" ••••••.•••••••••
857 Luis Pozo Mármol •.•.•.•.•••••••••••••••.•
858 Santiago González Moriche ••••••••••••••..•
8511 Joaquín Crismán Pérez... • ••••••••••••••••
860 Angel Oarmona Romero•••.••••••••••••••••
80l Damián Ros Soto .•••••••••••••••••••••••••
862 Juan Muríllo Orquín•..••••••••••••..•••••.
863 Juan Bort Rambla .
864 Dámaso Navarro Ramos .•••••••.••.••••••••
865 Eduardo Palomero García •••.•••••••.••••••
860 Francisco Pefia Oarvajal .
867 José Martín Mufioz •.•••••••••.••••••••••••
868 Félix Olivares Pérez•.••••• : .
R6!) Quintín Pulido Sánchel!l •••.••••••••••••••••
870 Ricardo Pérez Sanz ..•..•••••••.•••••.•••••
871 José Hermosilla Montero, .•• ; •••• , ••., ••••••
872 JUI1IJI, Delgado GaU:lrdo., ,,_ ••••••••••• , ••••





























































































Idem id. núm. 1) •••••••••••••••
I
,
Miguel Vargal!l Hidalgo ..
Eugenio Luque Rojas •.••.•••••••.•••.•••.•
Manuel Borrero Moreno ••••••••••••••••.•.•
Leandro Pefia Sánchez .••••••••••••••••••••
Pedro Reventos Esteve. • • . • •• • ••••••••••••
Antonio Sánchez Vela .
~usebio <?asfro Pinto •..•••••••••••••••••• Soldado••••••••••••••••••••••• Incidemlias de 1.. Oomil!llón lIqui.
Uruz Mohna Martín. . • • • • •• •• • • . • • . • • • . . . . • 'o' o o dadora del batallón provisio-
J?sé Terol Alcázar ~ , , o • o ' • nal de Puerto Rico núm. 1 .
SImón Arenas Crespo •••• o" ¿ ••••••••• ' ••••
José Oorufla Ríos. . . . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• .
Domingo García Gonzálell .•••••••••••••••••
Pedro Castro Soria .
MaUas Dapena Calderín•.•••.•••••.••..•••. Oabo •••••••••••••••••••••••.•
Sotero Estoret Castillo .•.••.••••••••.•••.•• Idem .•.••••••••.••••••.••••••
Mariano Gómez Pérez .••••••••••••••••••••• Sargento...................... o
José Cerero Beus ••.•.•.•.••••••••••••••••• sOldado••.•.••.•.••••..•..•.•. \ 1
Malluel Gabarrón Aparicio Sargento : Idem id. núm. 2 .
Tomás Mael!ltuHueto'••••.••.•.•••.••••••.• Cabo •••.•••••••.••••••••••••.
Francisco Carmona García Soldado Idem íd. núm. 4: ,
Santos Aguirre Tudanca.•......••••••••••••
Félix Moral Mora .
Ramón Villoro Membrado ...••••.•••••••..•
Gregorio Bascones Fontaneda•••••••••••••••
Cesáreo Ruiz Fúnes •.•.•.••••••.•••••.•• :. Soldados ..
Calixto Bachiller Gómez .
Francisco Huerta González••• , ••••••••••• , •
Pe.ro Martínez García " •. , ••••••
Francisco Díaz Montero. • • . . • • . . • . . • . • • • . • • ... . .
Miguel Carreras Gual [Cabo ; ..
Mariano Placer Salas •••••••••••••••••• " •
José Valverde García : .
Nicolás Antifiolo García .••••••••••••.••••••
Bartolome Gutiérrez Alba •••.••.••••••.••.•
Baldomero Peláez Conejo•.••••.••.•••••••••
Francisco Lorenzo Lorenzo ••••••••..••••••.
Miguel Escobar Tobar ..
Leandro Lumbreras SáJ;lchez••.•..••••.•••••
Migael Martín Rubio '••.•• " •••••••••••••••
Francisco Fontanella Riba•••••••••••••.•.••
Salvador Camps CaDlps ••••••••••••••.••••.
Mateo Nueno Tirapo "••••••.••.••••••••••••
Sebll.stián Blanch Badía ••••••••••••••••••••
Miguel Alós Gelabert .
José Sepulcre Salsó ...••••••••••••••••.••••
Brígido Segura Jiménez ••••••••••••••••••..
Pedro Martínez AngeL S Id d
Melchor Rodríguez Rodríguez. • • .. • • • • • • • • • • o a 0111 .
Lorenzo Bosch Peig .
A.lejandro Gálvez Loma ..
Ignacio González Rodríguez .•.•••••••••••••
Macal'io Rico Soto .~ ..••.••••...•. , ..•••••.
Emilio Redondo Medell ..
A.lejandro Pereda GÓmez ..
Joaquín Ricols Lucía .
Manuel VUa Enríquez •..•••••. '•• i i
Rafael Reyes Hernández".••••.••• ; .•••.••• ;
Salvador Sanz Tapia •••••••• i .
Jaime' OIável Argemis ;
Esteban Bruzóns Campe•••.••••• , ••••••••.•
Ramón Das Casanova .••....•..•••••••••...
Manuel Prieto Barberá•..•.••••••••••.•••••
Francisco Fernández Henarejoll ••.•.••.•••••
Manuel Hernando Magdallma•••••••••••..••
Juan Beiro Rey Sargento ..
Ignacio Díaz Rodríguez eoldado , ••.•..••
Dionisio Gofii Noguera ..•.•••••••••••.••••. Idem..... • •••••..••••••••••••
Manuel Loureiro González ••.••••.•.••.••••• Cabo••••••••••••• , •••••••.••.
Oonstantino Martínez Gonllález .•••••••••••• Soldado , •••
Adriano Roitegui Villanueva • • • • . • • • • . • • • •• Idem ••.••••••••••••••••...•••
Eladio Casanova. 'loscardó Cabo : ~ ~ : • ;
Ramón Prada Zurita. . • • • • • • • • • • • • • •• • .•••
Antonio 'fárrago Ferrer..•••••••••••••••••••
Bernardo Jiménez Moliner ..•••••••••..••. ,
Julián Gálvez Blanco, .
Manuel Mala¡¡ruilla López.. • • • • • • • • •• • • • • . •• S Id d
Jenaro Dl'égu z lIIacudero O a os .~ e ~ ..
José Alós Gelabert ••.•••••••••••••••••••••
José Costa Deop .••.••••••••••••••••••••..•
Manuel Melo AlaYóll ••••••••••••••••••••••• ,







































































































































































Orga.nismo liquida.dorC1a.IIe ó categoria




~1t NOMBRE :rmL ACREEDOR.,
rJ 1 .~ F'rancísco Ramirez Garcia•••••••.•••••.•••••
955 [NiCOlá,. Oamacho Díaz•.••••••.•••••.••••••
956 E~tebllnMateo Martínez .•••••••••••...•••••
\157 José Navllrro O~alle ; Soldado ~~ •••• ".'., .,
958 l::ialvador Burgll1 Mufioz .•••••••••.•••••••• ·
959 Jaime Mercader Tarragona.••••••••••.•••..•
960 Santiago Fernández Aparicio ..
961 Emilio Olcina Os.talá .
962 Felipe Gómez Pérez ••.•••••• •••••••••·••••· Sargento••••••••••••••••••••••
963 Modesto Carbalio Gollzáles ••••••..•.•.••••• .soldado••.••••••••••••••••••.•
964 Antonio Prieto Aire ••••••.•. ·••••••••·••••• Corneta ..••••••••••••••.•••••
965 Pedro Busquet.PuigdemQnt •.••.•.••.••••••• Cabo•••••••••••••••••••••••• ;
961\ Ignacio Marti Grané •••••••••••••••••••••••
967 José López Pérez ., .
968 Miguel Marti Bel .' •.••••••••••••••••.•••••
969 Fnlgencio Manera Pérez••••.•••••••••••••••
970 Atilano López Otero ..
971 Pedro Estrada Torráns••.•••••••••• • •'~oldaioll •••••••••••••••.•••••¡
972 Juan Rodríguez Núfiez. • • • .. • • • • • • • • . .. ....•..• . Incidencias p.e 111 Oomisión liqu~-
973 Vicente Miralles Pérez .. ' :. 'dadóta llel'batallón p~ovisional
974 Juan Ran;ón Mesa • .. ~ .' . , de Puett? ~icb nÚm. 5 ~ ..
975 Juan Ródenas I,ópez. •• . . • • . • • • • .• • •.•••••
976 Eduardo Mulero Romero •••••••••••••••••.
977 Diego Nieto Sánchez .•••..••••••••••••••.•• ¡Corneta•••••••••..••••.• ;;: :.;
978 José Uró Ribas ..•••••••.•••••••••••••••••• ~ . ,
979 Francisco Fernán~ez Garrido ~~~~~?!!~~=:::::: .. ~: ,:",::,,;
980 José Suárez Garclllo •••• •·•••·••••••••••••••
981 Juan TIla Martorí ••••••·•····· • ISargento :
982 Pedro Torres Mari •..•..••.•••••••••••••••• ~
1183 Pedro Pérez Soto • • • • • . • • • • • • . • . • • • • •• . . • •• Soldados••••••••.•••••••.••••.
984 José Valera Garcia•.•.••••. ••·•• .. ·••••.. •·
985 Juan OontrerasMartín •·•••·•• .. •• Cabo ..
986 José García Cervera ••• .. ••·•· •••• ' '
987 José Galindo Llopis oo .
988 1!Ill.nuel Leal Hacha •••.•••••••••••••.••••••
989 Antonio Fuentes Torralva .••••••••••••• •••· Soldados••••.• , •••••••••••••••
990 8imónBalda Vélez ' ..
991 Luis García Marin .•••••••••••••••••••••...
992 Fernando Miranda Brito •••••.•••••••••••••
993 Vicente Fullana Mengua.l •••••.••••.••.••••ISoldad9oo ¡Idem íd••Úln. 6 •••• ;.·· ••••• ·.1
994 D. Felipe Nart Rodel!! •••.• , Capitán ;.. .•. ..'.
995 Oelestino Igll'sias Iglesias ..••.•••••••••••••
996 Victoriano Castro Alfajeme••••••••••••.••••
997 Federico Martín Ruiz .••••••• ••••••••••••••
998 José Nicolau Ortélls ..
999 Francisco Toro Sallago•.•••• oo .••••••••.••.
1.000 Andrés Mari García .
1.001 Regino Luzurriaga Nieva •• .••••• ldad
1.002 ~IanuelMontero Martfnez................•. -rOl.,.. ~!~ ~ .
1.003 Juan Navarro Oorrea ..•.•••••••. ••••••••• ••
LOO! José )lanuel :Martin Sardón ..
1.005 Miguel Pera Solano ...•.•••.••••••.••••••••
1.006 Antonio Heredia Monguilar • . . . • •• • ••.••••
1.007 Vicente González Oáceres•.•••••••••••••••••
1.008 Telesforo Roig Andrés .
1.009 Vicente Oarpintero Estela.: · Oabo ••••••••••.••••••••.••••. In'd . d 1 C "6 l' . I
1.010 Antonio Gómez Villafuerte Soldado....................... dCldenClads 1e ba t °lmlólsldnolqUl-
1.011 Juan Mari Marí. ..•• oo .••••••••• oo ..•••••.. Sargento••.••••••••••••.• : •• ;. da ora e d' ~ a ~ áeF'Ill:z~­1 012 A t . G h J S Id . " , ores expe lClOnarlO 1 IPl-
. nonIO uasc uan.. • . • . • • . • . • • . . • • • • • • . o ado............ • • • • . • • • • • . '.r.
1.01a Aniceto Mufioz Tierno Oabo ::· nas n.m. 2 .
1.014 Juan García Fabrellas ~..... '
1.015 Juan Bautista Nadal Espiú •••••••••••••••••
1.016 Bernardo Alonso Ba.llesteros ..
1.017 Fl'ancisco Latorre Zenón .••••.•••••••.•••••
1. 01 8 Ramón Donat Pastor " .•••.
1.019 Fermin Gutiérrez Diego .••.•.•....•••• , ••••
1.020 Gregori0 Oasas Aguilera •••••••••••.••• ~ ; •. ~,14'~2~"""""""""""
1.021 Francisco Navarro Tormos .••.•••.••••• ; ••
1.022 Oalixto Hernández Blázquez•••.•••••.• '•••••
1.023 Hilario Garro Izaguirre .•••••••.••••••••.••
1.024 José Sánchez Ourbelo ; ••••
1.025 Antonio Rivas Planell ..•.•••..••••••••.•••
1.026 Rafael Albert Ginés .
1.027 Pedro Pizá Oompany Corneta •••••••••••••••••••••.
1.028
1
",",6n Ol'm..'" G1l .,u..u.. oo Soldado.uoo' u;;uu.u"u u, '." ' '."
